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Editorial 
Caros leitores,
A Revista de Medicina traz, nessa edição especial, uma série de textos e relatos de 
médicos, acerca de suas experiências, na área em que eles atuam. Excepcionalmente 
nessa edição, os textos não possuem estrutura de artigo científico, com a finalidade 
de permitir o compartilhamento de experiências entre profissionais e alunos de 
maneira mais atrativa e dinâmica.
Sabendo o quão difícil é a escolha de uma especialidade, esperamos que essa 
edição auxilie muitos de vocês a reduzir suas dúvidas a respeito de que caminho 
seguir.Tentamos traçar um perfil de 22 especialidades médicas, abordando aspectos 
diversos de cada uma, tais como a rotina, mercado de trabalho, dificuldades iniciais 
da carreira... As especialidades foram selecionadas de acordo com a demanda de 
alunos.
Nessa edição, contamos com a colaboração de médicos eminentes dispostos a 
compartilhar um pouco de suas experiências, e perspectivas da área. Agradeço 
assim a todos os médicos que auxiliaram nessa edição: a experiência dos senhores 
certamente a enriqueceu muito.
Gostaria de agradecer ao Corpo Editorial e aos membros do Comitê de Reestruturação 
da Revista de Medicina pela imensa colaboração e trabalho, em prol do crescimento 
dessa nossa amada Revista. Agradeço também a Suely Campos Cardoso, pela 
enorme dedicação dada à Revista de Medicina. Agradeço ainda ao Dr. Hong Jin 
Pai, à Sociedade Brasileira de Patologia e à Medley, por todo o apoio dado.
Desejo a todos uma boa leitura!
Elaine Imaeda
Editora-chefe
